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Опыт применения отсроченных кишечных анастомозов при перитоните
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THE EXPERIENCE APPLICATION OF DELAYED BOWEL ANASTOMOSIS AT PERITONITIS
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